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-3       -2       -1        0        1        2         3 
-3       -2       -1        0        1        2         3 
-3       -2       -1        0        1        2         3 
-3       -2       -1        0        1        2         3 
-3       -2       -1        0        1        2         3 
-3       -2       -1        0        1        2         3 		Obviamente,	la	tabla	debía	presentar	todos	los	valores	del	inventario	y	no	solo	los	6	que	mostramos	aquí	como	ejemplo.			3.2.		Protocolo	de	testeo		Los	dos	testes	deberían	desarrollarse	en	una	sala	silenciosa.	La	proyección	sobre	una	pantalla	lo	suficientemente	amplia	como	para	permitir	su	visión	completa	y	detallada	a	todos	los	sujetos	presentes,	por	ejemplo:	170x137	cm.	Y	el	audio	deberá	ser	amplificado	con	un	equipo	de	alta	fidelidad.		Cada	sujeto	ha	disponer	de	los	dos	documentos	siguientes:		1. Un	glosario	con	las	definiciones	de	todos	los	valores	del	inventario	en	las	tres	dimensiones	desarrolladas	en	la	investigación	(humana,	social	y	educativa)		2. Un	cuadernillo	con	tantos	testes	idénticos	como	materiales	audiovisuales	deban	ser	evaluados	(por	ejemplo,	un	test	para	cada	spot).	El	test	estará	diseñado	utilizando	el	formato	básico	del	“Diferencial	de	Osgood”	y	presentará	un	casillero	para	cada	uno	de	los	valores	cuya	presencia	ha	de	ser	evaluada.		Todos	los	testes	debían	desarrollarse	siguiendo	exactamente	el	siguiente	protocolo:		1. Entrega	de	materiales.	2. Explicación	de	objetivos	y	modo	de	trabajo.	3. Exposición	de	un	caso	de	entrenamiento.		
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Moda:	 Intensidad	 que	 aparece	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 la	 distribución	 de	 datos	 de	 los	respectivos	valores.	-	 Utilizamos	 este	 estadístico	 por	 adecuarse	 a	 variables	 ordinales.	 Define	 la	 intensidad	 del	valor	seleccionando	uno	de	los	valores	del	rango.		
Coherencia:	 Numero	 de	 sujetos	 que	 evalúan	 el	 mismo	 valor	 en	 un	 mismo	 mensaje,	otorgándole	una	intensidad	coincidente	con	la	moda.		-	 A	 mayor	 número	 de	 sujetos	 coincidentes	 con	 la	 moda	 la	 Coherencia	 de	 las	 respuestas	respecto	 a	 ese	 valor	 será	 mayor;	 y	 viceversa.	 Así,	 la	 Coherencia	 máxima	 =	 nº	 total	 de	receptores	participantes	en	el	test.		
Confiabilidad:		Coherencia	⁄	nº	total	de	receptores		-	 La	 Confiabilidad	 podrá	 ser	 como	 máximo	 =	 1;	 esto	 ocurre	 solamente	 cuando	 todos	 los	receptores	 del	 test	 coinciden	 asignando	 la	 misma	 intensidad	 al	 evaluar	 un	 valor	 de	 un	mensaje	concreto.	A	menor	número	de	sujetos	coincidentes	en	 la	respuesta	 la	confiabilidad	dará	una	cifra	proporcionalmente	menor	y	más	alejada	de	 la	unidad.	 	 	Dicho	de	otro	modo:		
Confiabilidad	≤	1			
	
Potencia	de	valor:	Moda	×	Confiabilidad	-	 La	 Potencia	 de	 Valor	 es	 un	 dato	 que	 pondera	 ya	 el	 valor	 analizado	 en	 función	 de	 la	coherencia	 intersubjetiva	 entre	 las	 respuestas,	 de	 modo	 que	 cuanto	 más	 aumente	 la	dispersión	 entre	 las	 respuestas	 de	 los	 receptores	 más	 baja	 será	 la	 confiabilidad	 y,	 en	consecuencia,	también	resultará	más	baja	la	potencia	del	valor.			




























































































- 0,211 	Estudiando	este	parámetro	se	hace	evidente,	también,	la	similitud	de	los	datos	entre	los	dos	grupos	de	expertos	que	evaluaron	los	valores	de	los	spots	“Monos”,	“Niños”	y	“Pingüinos”,	pero	no	podemos	afirmar	lo	mismo	para	el	caso	de	spot	“Actimel”.		Resulta	clara,	también,	la	diferencia	de	los	datos	de	“Carga	global”	de	valores	entre	un	spot	y	otro,	si	no	tenemos	en	cuenta	el	caso	de	“Actimel”.	Podemos	afirmar,	pues,	que	los	resultados	de	6	de	los	8	testes	son	favorables	a	nuestra	hipótesis.	 			5.5.		Análisis	de	valores	dominantes		Finalmente	se	recurrió	a	un	análisis	más	pormenorizado,	con	objeto	de	comprobar	si	las	hipótesis	se	cumplen,	también,	para	los	valores	con	mayor	presencia	en	el	contenido	de	los	spots.	Para	eso,	en	los	resultados	de	los	8	testes	se	seleccionaron	los	dos	valores	con	mayor	“Potencia”	(percibidos	como	de	presencia	más	intensa)	y	que,	además,	presentan	una	confiabilidad	igual	o	superior	al	0,5	(la	mitad	o	mas	de	los	receptores	han	coincidido	exactamente	en	su	respuesta	al	test).			La	tabla	siguiente	muestra	esos	datos:		
Spot Grupo Valores Potencia Conf. 
Monos 1 
1º  Amistad 






1º  Amistad 






1º  Respeto 






1º  Respeto 






1º  Respeto 
1º  Dignidad 









1º  Familia 
2º  Respeto 








1º  Paz 
2º  Respeto 
2º  Familia 










1º  Familia 





Valor original Recodificación: Evaluación del mensaje 
Sin respuesta 0 Sin presencia del valor 
-3 1 Totalmente desfavorable al valor 
-2 2 Bastante desfavorable al valor 
-1 3 Algo desfavorable al valor 
 0 4 En equilibrio 
 1 5 Algo favorable al valor 
 2 6 Bastante favorable al valor 









































































Para interpretar los cuadros de resultados de un análisis de frecuencias el lector debe 
tener en cuenta que los datos originales fueron recodificados para su análisis del 
siguiente modo: 
 
Codificación: Evaluación del mensaje 
0 Sin presencia del valor 
1 Totalmente desfavorable al valor 
2 Bastante desfavorable al valor 
3 Algo desfavorable al valor 
4 En equilibrio 
5 Algo favorable al valor 
6 Bastante favorable al valor 
7 Totalmente favorable al valor 	Las	tablas	que	presentamos	a	continuación	muestran	el	análisis	de	frecuencias	de	la	presencia	de	valores	identificada	por	los	sujetos	en	cada	spot,	mostrando	primero	los	datos	globales	y,	luego,	separados	ya	por	países.	Las tablas muestran los 
estadísticos: MODA, MEDIA y DESVIACION ST. del análisis de frecuencias de los 
datos “en bruto”, es decir, sin aplicar el algoritmo desarrollado en la 3ª etapa de esta 
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investigación y que trataremos como un apartado diferenciado, en la última parte de este 
informe.  Para facilitar la visión general de los resultados se han señalado en rojo 
variables que obtienen una moda distinta de “0”; es decir, se han señalado en rojo 
solamente los valores que han sido percibidos por la mayoría de sujetos como presentes 
en el spot. 
 
SPOT-2 Pepsi-Cola (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-2 Pepsi-Cola (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-2 Pepsi-Cola (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	
SPOT-2 Pepsi-Cola (datos de los sujetos ARGENTINOS) 
			
SPOT-3 iPod (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-3 iPod  (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-3 iPod (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	






SPOT-4 MiniCooper (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-4 MiniCooper (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-4 MiniCooper  (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	






SPOT-5 Lotería de NuevaYork (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-5 Lotería de NuevaYork (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-5 Lotería de NuevaYork (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	




SPOT-6 Buckler00 (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-6 Buckler00 (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-6 Buckler00 (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	
SPOT-6 Buckler00 (datos de los sujetos ARGENTINOS) 
				
 
SPOT-7 McDonald’s (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-7 McDonald’s (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-7 McDonald’s (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	





SPOT-8 AG-INST cáncer de mama (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-8 AG-INST cáncer de mama (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-8 AG-INST cáncer de mama (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	
SPOT-8 AG-INST cáncer de mama (datos de los sujetos ARGENTINOS) 
					
SPOT-9 Freixenet Cordón Negro (datos de TODOS LOS SUJETOS) 
	
SPOT-9 Freixenet Cordón Negro (datos de los sujetos ESPAÑOLES) 
	
SPOT-9 Freixenet Cordón Negro (datos de los sujetos BRASILEÑOS) 
	































INTIMIDAD: Representación, argumentación o presencia de información 
favorable o que estimula la privacidad y la no difusión del conjunto de 
sentimientos y pensamientos particulares y preservados de una persona o de un 
grupo, especialmente de una familia. 
SALUD: Representación, argumentación o presencia de información favorable o 
que estimula el buen estado físico o moral propio así como el de cualquier ser 
vivo o colectividad. 
 
Con objeto de completar la reflexión respecto al carácter de esta cuarta componente del 
constructo, nos parece importante señalar, que lo que se solicita a los sujetos que 
responden un test de ProtocoloEva	es	que	evalúen	el	contenido	en	valores	de	un	corpus	muy	concreto	de	mensajes.	En	consecuencia,	es	coherente	pensar	que	el	carácter	individualista	que	emana	de	los	valores	“salud”	e	“intimidad”	no	es	inherente	a	la	concepción	de	estos	valores	por	parte	de	los	sujetos,	sino	al	propio	contenido	de	los	spots	evaluados. 
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Cerraremos, finalmente, este apartado afirmando que los resultados obtenidos en el 
análisis factorial indican con claridad que la escala de evaluación y medición de carga 
de valores en los contenidos audiovisuales que hemos denominado como 


























• EDUCACION	 PARA	 LA	 AMISTAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	que	educa,	fomentando	el	afecto	personal,	puro	y	desinteresado,	compartido	con	otra	persona,	que	nace	y	se	fortalece	con	el	trato.	
D.	Social:	




















• COOPERACIÓN:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	unir	la	propia	acción	o	influencia	a	otras	para	producir	cierto	resultado.	
D.	Educativa:		
• EDUCACIÓN	 PARA	 LA	 COOPERACIÓN:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	información	 que	 educa,	 fomentando	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 personales	 que	 favorecen	obrar	juntamente	con	otro	u	otros	para	un	mismo	fin.	
D.	Social:	
• COOPERACIÓN	SOCIAL:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	favorable	o	que	estimula	que	los	grupos	sociales	obren	juntamente	para	producir	un	mismo	fin.			






• EDUCACIÓN	 PARA	 LA	 CULTURA:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	que	 educa,	 fomentando	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	personales	 que	 favorecen	 el	 sistema	 	 de	ideas	y	conocimientos	adquiridos	por	una	persona	mediante	el	estudio,	las	lecturas,	los	viajes,	etc.	
D.	Social:	


























D.	Educativa:		EDUCACION		PARA	LA	DEMOCRACIA:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	que	educa,	 fomentando	y	enseñando	 la	doctrina	política	que	 se	 funda	en	 la	 soberanía	popular,	 la	libertad	electoral,	 la	división	de	poderes,	el	control	de	 la	autoridad	y	 la	participación	de	todos	los	miembros	de	un	grupo	o	asociación	en	la	toma	de	decisiones.	
D.	Social:	DEMOCRACIA:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	la	doctrina	política	que	se	funda	en	la	soberanía	popular,	 la	libertad	electoral,	 la	división	de	 poderes,	 el	 control	 de	 la	 autoridad	 y	 la	 participación	 de	 todos	 los	 miembros	 de	 un	 grupo	 o	asociación	en	la	toma	de	decisiones.			
7.	DERECHOS	





• DERECHOS:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	 la	 aplicación	de	principios	y	normas,	 expresivos	de	una	 idea	de	 justicia	y	de	orden,	que	regulan	las	relaciones	humanas.	
D.	Educativa:		



































• ESFUERZO:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	 el	 empleo	 enérgico	 del	 vigor	 o	 actividad	 del	 ánimo	 para	 conseguir	 logros	 personales	venciendo	dificultades.	
D.	Educativa:		
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• EDUCACIÓN	PARA	EL	ESFUERZO:	Representación,	 argumentación	o	presencia	de	 información	que	 educa,	 fomentando	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 personales	 que	 favorecen	 el	 empleo	enérgico	del	vigor	o	actividad	del	ánimo	para	conseguir	algo	venciendo	dificultades.	
D.	Social		
• ESFUERZO	SOCIAL:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	favorable	o	que	estimula	 el	 empleo	 enérgico	 del	 vigor	 o	 actividad	 del	 ánimo	 para	 conseguir	 el	 desarrollo	 de	determinados	grupos	sociales	o	de	la	sociedad	en	general.			
11.	FAMILIA	
















• IDENTIDAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	la	conciencia	que	una	persona	tiene	de	ser	ella	misma	y	distinta	a	las	demás.	
D.	Educativa:		
• EDUCACIÓN	 PARA	 LA	 CONSTRUCCIÓN	 DE	 LA	 IDENTIDAD:	 Representación,	 argumentación	 o	presencia	de	 información	que	educa,	 fomentando	el	desarrollo	de	 las	capacidades	personales	que	favorecen	al	conjunto	de	rasgos	propios	de	un	individuo	o	de	una	colectividad	que	los	caracteriza	frente	a	los	demás.	
D.	Social:	
• IDENTIDAD	 SOCIAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	que	 estimula	 al	 conjunto	 de	 rasgos	 propios	 de	 una	 colectividad	 que	 la	 caracteriza	 frente	 a	 otros	grupos	sociales.			
13.	IGUALDAD	






• IGUALDAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	 que	 las	 personas	 de	 todas	 las	 categorías	 sociales	 sean	 tratadas	 de	 la	 misma	manera	 y	gocen	de	los	mismos	derechos.	
D.	Educativa:		









• INDEPENDENCIA:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	 información	 favorable	o	que	estimula	 que	 las	 personas	 mantengan	 sus	 propias	 opiniones	 con	 independencia	 	 de	 las	intervenciones	de	otros.	
D.	Educativa:		
• EDUCACIÓN	 PARA	 LA	 INDEPENDENCIA:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	información	que	educa,	fomentando	el	desarrollo	de	las	capacidades	personales	que	favorecen	que	las	personas	mantengan	sus	propias	opiniones	con	independencia		de	las	intervenciones	de	otros.	
D.	Social		
• INDEPENDENCIA	INSTITUCIONAL:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	favorable	 o	 que	 estimula	 que	 el	 estado	 mantengan	 su	 independencia	 respecto	 a	 intervenciones	otros	 estados;	 y	 que	 cada	 una	 de	 las	 instituciones	 	 fundamentales	 de	 un	 estado	 mantenga	 su	independencia	respecto	a	las	intervenciones	de	las	demás	instituciones	de	ese	mismo	estado.		
	
15.	INTIMIDAD	





• INTIMIDAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	la	privacidad	y	la	no	difusión	del	conjunto	de	sentimientos	y	pensamientos	particulares	y	preservados	de	una	persona	o	de	un	grupo,	especialmente	de	una	familia.	
D.	Educativa:		












• JUSTICIA-EQUIDAD:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	favorable	o	que	estimula	el	criterio	de	dar	a	cada	uno	 lo	que	 le	corresponde	o	pertenece	y	 todo	aquello	que	debe	hacerse	según	el	derecho,	la	razón	y	el	sentimiento	del	deber	o	de	la	conciencia.	
D.	Educativa:		
• EDUCACIÓN	PARA	LA	JUSTICIA	Y	LA	EQUIDAD:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	que	educa,	fomentando	el	criterio	de	dar	a	cada	uno	lo	que	le	corresponde	o	pertenece	y	 todo	 aquello	 que	 debe	 hacerse	 según	 el	 derecho,	 la	 razón	 y	 el	 sentimiento	 del	 deber	 o	 de	 la	conciencia.	
D.	Social:	
• JUSTICIA	 Y	 EQUIIDAD	 SOCIAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	favorable	o	que	estimula	el	criterio	de	dar	a	cada	unos	de	los	grupos	sociales	lo	que	le	corresponde	según	el	derecho,	la	razón	y	el	sentimiento	del	deber	o	de	la	conciencia.			
17.	LIBERTAD	





• LIBERTAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	 la	 falta	 de	 coacción	 física,	 moral	 o	 económica	 para	 hacer	 una	 cosa	 u	 otra,	 así	 como	 la	facultad	de	hacer	y	decir	cuanto	no	se	oponga	a	las	leyes	ni	a	las	buenas	costumbres.	
D.	Educativa:		












• MORAL/HONOR:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	la	clasificación	de	los	actos	humanos	en	buenos	y	malos	desde	el	punto	de	vista	del	bien	en	general,	de	las	relaciones	entre	los	sexos	y	de	la	consideración	y	el	respeto	de	la	gente.	
D.	Educativa:		
• EDUCACIÓN	 MORAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 que	 educa,	fomentando	las	capacidades	para	la	clasificación	de	los	actos	humanos	en	buenos	y	malos	desde	el	punto	 de	 vista	 del	 bien	 en	 general,	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 sexos	 y	 de	 la	 consideración	 y	 el	respeto	de	la	gente.	
D.	Social:	
• MORAL	 SOCIAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	 que	 los	 grupos	 sociales	 actúen	 respetando	 y	 fomentando	 la	 clasificación	 de	 los	 actos	humanos,	sociales	y	políticos	en	buenos	y	malos	desde	el	punto	de	vista	del	bien	en	general	y	de	la	consideración	y	el	respeto	de	la	gente.			
19.	ORDEN	





• ORDEN:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	favorable	o	que	estimula	la	organización,	 regularidad,	 coordinación	y	disposición	 conveniente	de	 las	 cosas	 así	 como	el	modo	conveniente	de	comportarse	y	de	proceder.	
D.	Educativa:		
• EDUCACION	PARA	EL	ORDEN:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	que	educa,	 fomentando	 las	 capacidades	 para	 la	 organización,	 regularidad,	 coordinación	 y	 disposición	conveniente	de	las	cosas	así	como	para	el	modo	conveniente	de	comportarse	y	de	proceder.	
D.	Social:		
• ORDEN	 SOCIAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	la	organización	social,	política,	económica,	ideológica	etc.	vigente	en	una	colectividad.		 	
20.	PAZ	





• PAZ:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	 estimula	 la	situación	de	ánimo	o	estado	en	cualquier	sitio	o	circunstancia	cuando	no	hay	lucha	o	intranquilidad	de	ninguna	clase.	
D.	Educativa:		
• EDUCACION	 PARA	 LA	 PAZ:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 que	educa,	fomentando	las	capacidades	para	conseguir	la	situación	de	ánimo	o	estado	en	cualquier	sitio	o	circunstancia	en	 la	cual	no	hay	 lucha	o	 intranquilidad	de	ninguna	clase,	así	como	para	 lograr	 la	ausencia	de	perturbaciones	sociales	y	de	luchas	entre	estados.	
D.	Social:	












• EDUCACIÓN	 PARA	 EL	 PLURALISMO:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	información	 que	 educa,	 fomentando	 las	 capacidades	 para	 asumir	 y	 promover	 la	 coexistencia	 de	distintas	 doctrinas,	 tendencias	 grupos	 y	 organismos	 de	 carácter	 político,	 económico	 o	 religioso	diferentes	e	independientes	que	pueden	expresarse	libremente.	
	 D.	Social	
• PLURALISMO	SOCIAL:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	 información	 favorable	o	que	 estimula	 la	 coexistencia	 distintas	 doctrinas,	 tendencias,	 grupos	 y	 organismos	 de	 carácter	político,	económico	o	religioso	diferentes	e	independientes	que	pueden	expresarse	libremente.			
22.	PROGRESO	





• PROGRESO:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	la	acción	y	efecto	de	mejorar	y	crecer	en	cualquier	cosa	a	lo	largo	del	tiempo,	en	especial	con	referencia	al	desarrollo	cultural,	social	y	económico	de	la	humanidad.	
D.	Educativa:		EDUCACIÓN	PARA	EL	PROGRESO:	Representación,	argumentación	o	presencia	de	información	que	educa,	 fomentando	 las	 capacidades	 para	 impulsar	 la	mejora	 y	 crecimiento	 de	 cualquier	 cosa,	 en	especial	con	referencia	al	desarrollo	cultural,	social	y	económico	de	la	humanidad.	
D.	Social:	PROGRESO	 SOCIAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	 que	estimula	que	grupos	y	organizaciones	sociales	impulsen	la	mejora	y	crecimiento	de	cualquier	cosa,	en	especial	con	referencia	al	desarrollo	cultural,	social	y	económico	de	la	humanidad.			
23.	RESPETO	
















• RESPONSABILIDAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	 favorable	 o	que	estimula	la	capacidad	y	la	obligación	moral	existente	en	todo	sujeto	para	reconocer	y	aceptar	las	consecuencias	de	un	hecho	realizado	libremente	así	como	para	dar	cuentas	de	aquello	a	lo	que	se	obligó	o	prometió.	
D.	Educativa:		
• EDUCACIÓN	 PARA	 LA	 RESPONSABILIDAD:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	información	que	educa,	 fomentando	 las	capacidades	para	asumir	 la	obligación	moral	existente	en	todo	sujeto	de	reconocer	y	aceptar	las	consecuencias	sobre	un	hecho	realizado	libremente	así	como	para	dar	cuentas	de	aquello	a	lo	que	se	obligó	o	prometió.	
D.	Social	
• RESPONSABILIDAD	 SOCIAL:	 Representación,	 argumentación	 o	 presencia	 de	 información	favorable	o	que	estimula	la	capacidad	y	la	obligación	moral	de	los	grupos	y	organizaciones	sociales	para	reconocer	y	aceptar	las	consecuencias	de	los	hechos	que	realizan	libremente	así	como	para	dar	cuentas	de	aquello	a	lo	que	se	han	obligado	o	que	hayan	prometido.			
25.	SALUD	




















• EDUCAÇÃO	PARA	A	AMIZADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	 fomentando	o	 afeto	 pessoal,	 puro	 e	 desinteressado,	 compartilhado	 com	outra	 pessoa,	 que	nasce	e	se	fortalece	com	o	trato.	
D.	Social:	








D.	Educativa:		EDUCAÇÃO	 PARA	 O	 BEM-ESTAR:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	fomentando	o	interesse	individual	para	que	os	demais	disponham	de	condições	materiais	e	sociais	para	viver	bem.	






• COOPERAÇÃO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	unir	a	própria	ação	ou	influência	a	outras	para	produzir	certo	resultado.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	PARA	A	 COOPERAÇÃO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	que	 educa,	 fomentando	 o	 desenvolvimento	 das	 capacidades	 pessoais	 que	 favorecem	 obrar	juntamente	com	outro	ou	outros	para	um	mesmo	fim.	
D.	Social:	
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• COOPERAÇÃO	SOCIAL:	Representação,	argumentação	ou	presença	de	 informação	 favorável	ou	que	estimula	que	os	grupos	sociais	obrem	juntamente	para	produzir	um	mesmo	fim.			
4.	CULTURA	





• EDUCAÇÃO	PARA	A	CULTURA:	Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	fomentando	o	desenvolvimento	das	capacidades	pessoais	que	favorecem	o	sistema	de	idéias	e	conhecimentos	adquiridos	por	uma	pessoa	mediante	o	estudo,	as	leituras,	as	viagens,	etc.	
D.	Social:	
• EDUCAÇÃO	 SOCIAL:	 	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	 educa,	fomentando	o	desenvolvimento	dos	 conhecimentos,	 o	 conjunto	de	modos	de	 vida	 e	 costumes,	 as	manifestações	tradicionais,	o	grau	de	desenvolvimento	científico	e	industrial,	estado	social,	 idéias,	arte,	etc.,	de	um	grupo	social,	um	país	ou	uma	época.			
	
5.	DEVERES	






• EDUCAÇÃO	 PARA	 O	 DEVER:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa	segundo	os	princípios	da	moral,	da	justiça,	do	laboral,	ou	de	sua	própria	consciência.		
D.	Social:	










• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 DEMOCRACIA:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	que	 educa,	 fomentando	 e	 ensinando	 a	 doutrina	 política	 que	 se	 funda	 na	 soberania	 popular,	 na	liberdade	eleitoral,	na	divisão	de	poderes,	no	controle	da	autoridade	e	na	participação	de	todos	os	membros	de	um	grupo	ou	associação	na	tomada	de	decisões.	
D.	Social:	
• DEMOCRACIA:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	doutrina	política	que	se	funda	na	soberania	popular,	na	liberdade	eleitoral,	na	divisão	de	poderes,	 no	 controle	 da	 autoridade	 e	 na	 participação	 de	 todos	 os	 membros	 de	 um	 grupo	 ou	associação	na	tomada	de	decisões.				
7.	DIREITOS	






• EDUCAÇÃO	PARA	OS	DIREITOS:	Representação,	argumentação	ou	presença	de	informação	que	educa,	 fomentando	o	desenvolvimento	das	 capacidades	pessoais	 relacionadas	 com	o	 respeito	 e	 a	aplicação	de	princípios	e	normas,	expressivos	de	uma	ideia	de	justiça	e	de	ordem,	que	regulam	as	relações	humanas.	
D.	Social		







• DIGNIDADE:	 Representação,	 argumentação,	 ou	 a	 presença	 de	 informação	 favorável	 	 ou	 que	estimula	a	qualidade	das	pessoas	que	mantêm	a	seriedade	e	decoro	no	modo	de	comportar-se	e	são	sensíveis	aos	insultos,	desprezos,	humilhações	ou	faltas	de	consideração.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	PARA	A	DIGNIDADE:	Representação,	 argumentação,	 ou	 a	 presença	 de	 informação	favorável	ou	que	estimula,	fomentando	o	desenvolvimento	da	qualidade	das	pessoas	que	mantêm	a	seriedade	 e	 o	 decoro	 na	 maneira	 de	 comportar-se	 e	 que	 são	 sensíveis	 às	 ofensas,	 desprezos,	humilhações	ou	faltas	de	consideração.	










• EDUCAÇÃO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	ação	e	o	efeito	de	desenvolver	a	capacidade	física,	intelectual	e	moral	do	ser	humano	por	meio	do	ensino.	
D.	Educativa:		
Entendemos	 que	 a	 dimensão	 educativa	 do	 valor	 “EDUCAÇÃO”	 já	 está	 contemplada	 na	 definição	 da	
dimensão	humana.	
D.	Social:	








• ESFORÇO:	Representação,	argumentação	ou	presença	de	informação	favorável	ou	que	estimula	o	 emprego	 enérgico	 do	 vigor	 ou	 atividade	 de	 ânimo	 para	 conseguir	 ganhos	 pessoais	 superando	dificuldades.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	 PARA	O	 ESFORÇO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	 fomentando	 o	 desenvolvimento	 das	 capacidades	 pessoais	 que	 favorecem	 o	 emprego	enérgico	do	vigor	ou	atividade	de	ânimo	para	conseguir	algo	superando	dificuldades.		
D.	Social		
• ESFORÇO	SOCIAL:	Representação,	 argumentação	ou	presença	de	 informação	 favorável	ou	que	estimula	o	emprego	enérgico	do	vigor	ou	atividade	de	ânimo	para	conseguir	o	desenvolvimento	de	determinados	grupos	sociais	ou	da	sociedade	em	geral.			


















• IDENTIDADE	 SOCIAL:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	que	estimula	ao	 conjunto	de	 indicadores	próprios	de	uma	coletividade	que	a	 caracteriza	 frente	a	outros	grupos	sociais.			
13.	IGUALDADE	















• INDEPENDÊNCIA:	Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	que	as	pessoas	mantenham	suas	próprias	opiniões	com	independência	das	intervenções	dos	outros.	
D.	Educativa:		
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• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 INDEPENDÊNCIA:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	informação	que	educa,	 fomentando	o	desenvolvimento	das	capacidades	pessoais	que	favorecem	a	que	as	pessoas	mantenham	suas	próprias	opiniões	com	independência	das	intervenções	dos	outros.	
D.	Social		







• INTIMIDADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	privacidade	e	a	não	difusão	do	conjunto	de	sentimentos	e	pensamentos	particulares	e	reservados	de	uma	pessoa	ou	de	um	grupo,	especialmente	de	uma	família.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 INTIMIDADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	que	educa,	fomentando	o	desenvolvimento	das	capacidades	pessoais	que	favorecem	a	privacidade	e	a	não	difusão	do	conjunto	de	sentimentos	e	pensamentos	particulares	e	reservados	de	uma	pessoa	ou	de	um	grupo,	especialmente	de	uma	família.		
D.	Social:	
Entendemos	 que	 a	 dimensão	 social	 do	 valor	 “INTIMIDADE”	 está	 contemplada	 na	 definição	 da	
dimensão	humana.			






• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 JUSTIÇA	 E	 A	 EQUIDADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	informação	que	educa,	fomentando	o	critério	de	dar	a	cada	qual	o	que	lhe	corresponde	ou	pertence	e	 tudo	 aquilo	 que	 deve	 ser	 feito	 segundo	 o	 direito,	 a	 razão	 e	 pelo	 sentimento	 do	 dever	 ou	 da	consciência.	
D.	Social:	







• LIBERDADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	falta	de	coação	física,	moral	ou	econômica	para	fazer	uma	coisa	ou	outra,	assim	como	a	faculdade	de	fazer	ou	dizer	quando	não	se	oponha	às	leis	nem	aos	bons	costumes.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	PARA	A	LIBERDADE:	Representação,	argumentação	ou	presença	de	informação	que	educa,	 fomentando	o	desenvolvimento	das	 capacidades	pessoais	que	 favorecem	a	 falta	de	 coação	física,	moral	ou	econômica	para	fazer	uma	coisa	ou	outra,	assim	como	a	faculdade	de	fazer	ou	dizer	quando	não	se	oponha	às	leis	nem	aos	bons	costumes.	
D.	Social:	









• EDUCAÇÃO	 MORAL:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	 educa,	fomentando	as	capacidades	para	a	classificação	dos	atos	humanos	em	bons	e	maus	desde	o	ponto	de	vista	do	bem	em	geral,	das	relações	entre	os	sexos	e	da	consciência	e	o	respeito	das	pessoas.	
D.	Social:	
• MORAL	 SOCIAL:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	que	os	grupos	sociais	atuem	respeitando	e	fomentando	a	classificação	dos	atos	humanos,	sociais	 e	 políticos	 em	bons	 e	maus	desde	o	ponto	de	 vista	 do	bem	em	geral	 e	 da	 consideração	 e	respeito	às	pessoas.			




• ORDEM:	Representação,	argumentação	ou	presença	de	informação	favorável	ou	que	estimula	a	organização,	 regularidade,	 coordenação	e	disposição	 conveniente	das	 coisas,	 assim	como	o	modo	conveniente	de	comportar-se	e	de	proceder.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 ORDEM:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	 fomentando	 as	 capacidades	 para	 a	 organização,	 regularidade,	 coordenação	 e	 disposição	conveniente	das	coisas,	assim	como	o	modo	conveniente	de	comportar-se	e	de	proceder	
D.	Social:		
• ORDEM	 SOCIAL:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	organização	social,	política,	econômica,	ideológica	etc.	vigente	em	uma	coletividade.	
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• PAZ:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	 estimula	 a	situação	 de	 ânimo	ou	 estado	 em	qualquer	 lugar	 ou	 circunstância	 quando	não	 há	 luta	 ou	 falta	 de	tranqüilidade	de	nenhuma	classe.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	PARA	A	PAZ:	Representação,	argumentação	ou	presença	de	informação	que	educa,	fomentando	 as	 capacidades	 para	 conseguir	 a	 situação	 de	 ânimo	ou	 estado	 em	qualquer	 lugar	 ou	circunstância	 na	 qual	 não	há	 luta	 ou	 falta	 de	 tranqüilidade	de	 nenhuma	 classe,	 assim	 como	para	lograr	a	ausência	de	perturbações	sociais	e	de	lutas	entre	estados.	
D.	Social:	
• PAZ	 SOCIAL:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	ausência	de	perturbações	sociais	e	de	lutas	entre	estados.			
21.		PLURALISMO	




Entendemos	 que	 a	 dimensão	 humana	 do	 valor	 “PLURALIDADE”	 está	 contemplada	 na	 definição	 da	
dimensão	social.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	 PARA	 O	 PLURALISMO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	que	educa,	fomentando	as	capacidades	para	assumir	e	promover	a	coexistência	de	distintos	grupos,	organismos	 e	 tendências	 de	 caráter	 político,	 econômico	 ou	 religioso,	 diferentes	 e	 independentes,	que	podem	expressar-se	livremente.	
	 D.	Social	
• PLURALISMO	 SOCIAL:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	que	 estimula	 coexistência	 de	 distintas	 doutrinas,	 tendências,	 grupos,	 organismos	 de	 caráter	político,	econômico	ou	religioso,	diferentes	e	independentes,	que	podem	expressar-se	livremente.			
22.	PROGRESSO	




• PROGRESSO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	 que	estimula	a	ação	e	efeito	de	melhorar	e	crescer	em	qualquer	coisa	ao	 longo	do	tempo,	em	especial	com	referência	ao	desenvolvimento	cultural,	social	e	econômico	da	humanidade.	
D.	Educativa:		
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EDUCAÇÃO	 PARA	 O	 PROGRESSO:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	fomentando	as	capacidades	para	impulsionar	a	melhora	e	o	crescimento	de	qualquer	coisa,	em	especial	com	referência	ao	desenvolvimento	cultural,	social	e	econômico	da	humanidade.	















• RESPONSABILIDADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 favorável	 ou	que	estimula	a	capacidade	e	a	obrigação	moral	existente	em	todo	sujeito	para	reconhecer	e	aceitar	as	 conseqüências	 de	 um	 ato	 realizado	 livremente,	 assim	 como	 para	 responder	 àquilo	 ao	 que	 se	obrigou	ou	prometeu.	
D.	Educativa:		
• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 RESPONSABILIDADE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	informação	 que	 educa,	 fomentando	 as	 capacidades	 para	 assumir	 a	 obrigação	moral	 existente	 em	todo	 sujeito	 para	 reconhecer	 e	 aceitar	 as	 conseqüências	 de	 um	 ato	 realizado	 livremente,	 assim	como	para	responder	àquilo	ao	que	se	obrigou	ou	prometeu.	
D.	Social	








• EDUCAÇÃO	 PARA	 A	 SAÚDE:	 Representação,	 argumentação	 ou	 presença	 de	 informação	 que	educa,	 fomentando	 as	 capacidades	 para	 conseguir	 ou	 preservar	 o	 bom	 estado	 físico	 ou	 moral	próprio,	assim	como	o	de	qualquer	ser	vivo	ou	coletividade.	
D.	Social	
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